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本論文で対象とする木簡の点数
税目 総点数 特殊な関係 対象とするによる木簡 点数
調 459点 459点
庸 137点 31点 10.6点
年料春米 120.点 15点 105点
中男作物 51点 51点
賛 148点 14点 134点







































































賦規役定令 基実準際量の 総数 i数量判明l基準量 基準量貢進の 基準量l 貫進年代 基準量以外の数量(点数)
l 点数 点数 税目表記 貫進園:田貫進国
a 塩 3斗: 3斗 137点: 120点 91点 調・なし 9国 10国 712-763年 1斗(12点)、2斗(7点)、1斗5升(1点)、3升(1点)、2頼(2点)、5顕(1点)、5盤(1点)、1尻(1点)
35斤 :ll斤10両 130点: 117点 72点
11両(1点)、1斤(1点)、l斤15両(5点)、6斤(3点)、10
堅魚 調 3国 5国 729-782年 斤句点)、Il聞(1点)、O連O節(17，点)、O連O丸抱点)、
0烈O節(2点)、O連(7点)、286'量(1点)、3上(1点)
h 
飯 18斤 6斤 39点: 37点 33点 調・なし 2国 2国 733-745年 国斤(2点)、52条(1点)
煮堅魚 25斤 8斤5両 10点i 9点 9点 調・費・なし 2国 2国 719-760年 なし
綿 1斤 1∞屯 29点: 24点 24点 調・庸 7国 7国 719-747年 なし
鉄 10斤 1速 5点: 5点 5点 調・なし 3国 3国 なし
鍬 3口 10口 II点i 9点 8点 調・なし 2国 2国 745-746年 lO廷(1点)
膳 6斗 1斗5升 51点: 31点 II点 調費・中男作物・ 9国 13国 710-736年 1斗(3点)、2斗(1点)、1斗2升(1点)、5升(4点)、3-なし 斤(3点)，4斤(2点)、E斤(1点)、l値(2点)、5値(1点)
ノリ類機動 (4索8莱斤) 2斤 7点: 6点 5点 調・なし 2国 3国 731-735年 3斤(1点)乃事U串乃利)
c 楚割 50斤 6斤 63点: 57点 54点 調費・費・なし 2国 3国 4斤l両(1点)、7斤(1点)、6斗(1点)
海藻 130斤 6斤 52点: 52点 42点 調・中男作物・ II国 13国 719-770年 3斤(2点)、4斤(1点)、4斤9両(1点)、20斤(2点)、費・なし 40，斤(1点)、1範(1点)
烏賊 30斤 6斤 10点: 10点 9点 調・中男作物・ 2国 3国 735-737年 2斤(1点)なし
熱海鼠 26斤 6斤 8点: 8点 8点 調・調代 3国 3国 732-759年 8斤lO→(1点)
海松 130斤 6斤 6点: 6点 5点 調・なし 3国 3国 714-715年 却斤(1点)
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天平自年 堅魚(2) 熱海鼠(1) 海藻(1)
天平17年 耽羅鍍(1)
神護景雲3年 名乃利毛(1)
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参河固 塩 4点 。点
駿河固 煮堅魚 2点 1点 10月(1点)
堅魚 62点 46点 9月(17点)伊豆固 10月(29点)
煮堅魚 2点 2点 10月(2点)
安房固 飯 2喝点 22点 10月(22点)
4月(1点)
8月(1点)
若狭固 塩 38点 14点 9月(7点)
閣9月(1点)
10月(3点)
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尾張国 番賀郷 1 
但馬郷 I 
不明 不明 I 
大壁郷 3 






遠敷郡 余戸郷 I 
野里 2 













邑久郡 須恵郷 1 
尾沼郷 1 







吉敷郡 神埼郷 2 
不明 不明 3 
清水里 1 
財郷 1 










淡路国 阿餅郷 2 
津名郡 なし I 
那珂郡 なし I 
山田郡
海郷 1 
讃岐固 不明 l 
阿野郡 なし 1 
二野郡 阿麻郷 1 
不明 不明 1 
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駿河 堅魚 煮竪魚 煮堅魚
若狭 塩 胎貝胎貝鮮胎貝富也交作海細螺細螺鯛鯛謄多比俳伊和志脂鍍脂宇均三
I 越前 波奈佐久(1) 銭 不明(2)
隠伎 海藻乃利海松若海藻紫莱鍍御取飯 脂
短鍍螺口蝶烏賊君主海鼠膳口賭
備前 水母魚謄塩鍬 海細螺 水母
備中 塩 鉄 伊和志脂
紀伊 塩 少辛螺頭打 磯鯛 安遅魚





E 安房 銭 耳放銭(3) なし
能登 熱海鼠 なし
安芸 塩 なし
周防 塩 短席 なし
淡路 塩 なし
讃岐 備頭打 塩 相植 なし




近江 なし 不明 (2) 
上野 なし 押年魚
E 下野 なし 鮎
陸奥 なし 不明 (2) 
丹後 なし 鮮鮭
但馬 なし 若海藻
因幡 なし 鮮鮭 酢海藻
伯者 なし 海藻 若海藻 鮭
出雲 なし 煮干年魚 若海藻 伊加
播磨 銭 なし 大曲目(御調御費)
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品目 規定総外数 / 徹底率 規定総外数 / 徹底率
正調
綿 0点117点 100.0% 0点11点 1∞1.0% 
言十 0点117点 100.0% 0点11点 1∞.0% 
鍬 0点16点 100.0% 0点13点 1∞ι0% 
調雑物 鉄 0点13点 100.0% 0点11点 1∞.0% 
食料品 銭* 0点14点 1∞1.0% 
以外 短席$ 0点11点 1∞1.0% 
言十 0点19点 100.0% 0点19点 1∞1.0% 
塩 16点1108点 85.2% 4点144点、 90.9% 
烏賊 0点17点 100.0% 
蝶 0点13点 100.0% 
銀 0点132点 100.0% 0点129点 1∞1.0% 
紫莱 0点11点 100.0% 
楚害j 0点11点 100.0% 
耽羅飯e 0点11点 1∞.0% 
調雑物 御取飯・ 0点11点 1∞ι0% 
食料品 熱海鼠 1点15点 80.0% 3点13点 0.0% 
竪魚 11点181点 86.4% 2点187点 97.7% 
謄 2点14点 50.0% 0点11点 1∞1.0% 
海松 0点14点 100.0% 1点11点 0.0% 
海藻 0点123点 100.0% 5点15点 0.0% 
煮堅魚 0点18点 100.0% 1点15点 80.0% 
赤乃利e 1点11点 0.0% 
名乃利毛場 1点11点 0.0% 
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品目 点数 貫進点主数体別 個人主体の割合
点数/判別点数 比率
個人 95点
堅魚 101点 集団 0点 95点 195点 1∞.0% 
不明 6点
個人 5点
煮堅魚 8点 集団 0点 5点 1 5点 1∞.0% 
不明 3点
その他 個人 10点
海藻類(1) 11点 集団 0点 10点 110点 1∞.0% 
不明 1点
個人 7点
烏賊 7点 集団 0点 7点 1 7点 1∞.0% 
不明 0点
個人 3点
螺 3点 集団 0点 3点 1 3点 1∞.0% 
不明 0点
個人 1点
楚割 2点 集団 。点 1点 1 1点 1∞.0% 
不明 1点
個人 3点
鮒 3点 集団 。点 3点 1 3点 1∞.0% 
不明 0点
個人 41点
館 44点 集団 1点 41点 142点 97.6% 
不明 1点
個人 104点
塩 130点 集団 9点 103点 1112点 92.0% 
不明 18点
個人 23点
海蕩 26点 集団 2点 23点 125点 92.0% 
不明 1点
個人 4点
熱海鼠 6点 集団 2点 4点 1 6点 66.7% 
不明 0点
個人 3点
脂類(2) 4点 集団 1点 3点 1 4点 75.0% 
不明 0点
個人 。点
水母 2点 集団 1点 0点 1 1点 0.0% 
不明 1点
個人 0点
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